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COMMUNICATION, TREATMENT AND REHABILITATION AT PATIENTS WITH 
MYOCARDIAL INFARCT 
 
Gordana Panova 
Monika Atanasova 
Gjorgji Shumanov 
Svetlana Jovevska 
Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delcev”, Stip, Macedonia 
 
Abstract: The coronary arteries supply the heart muscle with blood, if there occurred atherosclerotic plaque or 
coronary artery diseases their lumen will be reduced and there will not be enough supply of blood, that occur in 
myocardial ischemia. If over time spraying occurs of the atherosclerotic plaque, material will pour from it and it will 
lead to full closure of the circulation, there will be no supply of blood and oxygen, and if this condition take longer, 
part of the myocardial cells will die. This condition will be accompanied by symptoms and visible ECG changes that 
makes easy for diagnose. 
To accommodate such a pathological condition of the patient it should be present more risk factors such as: smoking, 
hyperlipidemу, hypertension, diabetes, obesity, genetics, physical inactivity, psychosocial factors and consumption 
of alcohol in large quantities. Because of this in primary care should be worked more on this pathology, regularly to 
share recommendations with the risk categories of citizens in order to act preventively. In case of myocardial 
infarction it is necessary to intervene as soon as possible, within the first 30 minutes of the onset of the symptoms in 
order to prevent extinction of greater tissue. Of vital importance will be the communication of the staff with this 
patients, because they are very upset, anxious, irritable and depressed. 
Of vital importance is for rehabilitation which is set of actions that are needed to benefit the cause of diseases and to 
provide to the patients the best physical, mental and social conditions. 
Keywords: myocardial infarction, rehabilitation, communication 
 
КОМУНИКАЦИЈА, ТРЕТМАН И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 
Гордана Панова 
Моника Атанасова 
Ѓорѓи Шуманов 
Светлана Јовевска 
Факултет за Медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев‘‘Штип 
  
Абстракт: Коронарните артерии го снабдуваат срцевиот мускул со крв, доколку овде настанале 
атеросклеротични плаки односно коронарна артериска болест, нивниот лумен ќе се намали и нема да има 
доволно дотур на крв, при што ќе настане исхемија на миокардот. Доколку со тек на време настане прскање 
на ваквата атеросклеротична плака, и се излие материјалот од неа, ќе дојде до целосно затварање на 
циркулацијата, ќе нема дотур на крв а со тоа и на кислород, и доколку ваквата состојба потрае подолго, дел 
од миокардните клетки ќе изумрат. Ваквата состојба ќе биде пропратена со симптоми и видливи ЕКГ 
промени што ја прави лесна за дијагностицирање.  
За да астане една ваква патолошка состојба кај пациентот треба да бидат присутни повеќе ризик фактори 
како што се: пушење, хиперлипидемија, хипертензија, дијабет, обезност, генетика, физичка неактивност, 
психосоцијални фактори и консумирање на алкохол во поголеми количества. Заради тоа во примарното 
здравство треба повеќе да се работи на ваквата патологија, редовно да се делат препораки кај ризичните 
категории на граѓани, со цел да се делува превентивно. Доколку дојде до инфаркт на миокардот, потребно е 
да се интервенира најбрзо што може, во првите 30 мин. Од појавата на симптомите, со цел да се спречи 
поголемо изумирање на ткивото. Од исклучително значење е каква ќе биде комуникацијата на персоналот со 
ваквите пациенти, бидејќи тие се доста вознемирени, анксиозни, раздразливи и депресивни.  
Од особено значење е и рехабилитацијата која претставува збир од активности кои се потребни за да се 
влијае позитивно на причината за болеста, и да им се обезбеди на пациентите најдобри, физички, ментални и 
социјални услови. 
Клучни зборови: миокарден инфаркт, рехабилитација, третман, комуникација 
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ВОВЕД 
Срцевиот мускул има потреба постојано да биде снабден со крв богата со кислород, тоа го овозможуват 
коронарните артериии. Доколку постои коронарна артериска болест, односно ќе настанат атеросклеротични 
плаки,  доаѓа до нивно стеснување при што не може да помине доволно количество на крв низ нив, а тоа ќе 
доведе до исхемија на миокардот.  
     Резултира со намалување на миокардната перфузија и развој на миокардна исхемија. Во основа на 
акутната коронарната артериска болест (КАБ) е процесот на атеросклероза при што се формира атером во 
ѕидот на артерискиот крвен сад кој во услови на нестабилна атеросклеротична плака руптурира и се 
надоврзува создавање на интраваскуларен (коронарен) тромб, кој го оклудира или субоклудира коронарниот 
крвен сад резултирајки со миокардна исхемија која доколку трае доволно долго терминира со миокардна 
некроза.Тогаш мускулните клетки кои се снабдуваат со кислород од таа артерија “гладуваат “ за кислород, 
доколку таквата состојба потрае, тие изумираат и  таквата состојба се нарекува инфаркт. 
Атеросклеротична плака во крвен сад, редуциран лумен на крвниот сад
 
1.РИЗИК ФАКТОРИ 
ПУШЕЊЕ- го оштетува ендотелот а со тоа почнува и процесот на атеросклероза.  
ХИПЕР/ДИСЛИПИДЕМИЈА (покачено ниво на LDL холестерол, намалено ниво на HDL холестерол, 
покачено ниво на триглицериди. 
ЗГОЛЕМЕН КРВЕН ПРИТИСОК (артериска хипертензија) - крвен притисок >140/>90mmHg и/или третман 
со антихипертензиви. 
ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ (Гликемија на гладно >7 mmol/L или 2 часа по оброк >11,1 mmol/L) 
ОБЕЗНОСТ (Индекс на телесна маса повисок од 30 kg/m2 или абдоминална гојност обем околу струк >102cm 
за мажи односно >88cm за жени) 
ФИЗИЧКА НЕАКТИВНОСТ - се дефинира доколку не се практикува физичка активност 3-5 пати неделно по 
минимум 30 минути. 
Психосоцијални фактори и консумација на алкохол  
 
2.СИМПТОМИ КАЈ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 
 Градна болка - ангинозна болка која  трае >15 минути до неколку часа,  силна до неиздржлива, 
лоцирана ретростернално или епигастрично и се шири кон долната вилица, вратот и левата рака, 
може и кон грбот и двете рамена и се опишува во вид  на притисок,  стегање во градите, 
прободување со нож и.т.н. Настапува нагло,  без  провокативен фактор или по интензивен 
краткотраен или продолжен стрес.  
 Придружните тегоби се слични но поинтензивни - страв, вознемиреност, обилно студено потење, 
малаксаност, гушење, без одговор на сублингвален нитроглицерин. Кожата обично е влажна и 
студена и во првите 24 часа може да има покачување на телесната температура, тахикардија и/или 
хипертензија  
 
3.ТРЕТМАН     
Почетната терапија за акутен миокарден инфаркт води кон реставрација на перфузијата што е можно 
поскоро за да се спаси што е можно повеќе од загрозениот миокард. 
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Понатамошниот третман се базира на следното: 
 Воспоставување рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката на кислород за да се спречи 
понатамошна исхемија 
 Олеснување на болка 
 Спречување и третман на понатамошни компликации 
     Најпрво се дава кислородна терапија 4-8 L/min ако кислородната сатурација е помала од 90% , 
Нитроглицерин(сублингвално или интравенски) и Морфин 3-5mg (интравенски или субкутано). 
Последователно 
1. Антитромбоцитна/антиагрегантна  
2. Антикоагулантна терапија  
3.Антиисхемична терапија 
4.PTCA (Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика) 
5.Долгорочен третман (секундарна превенција)  
      - Аспирин - доза на одржување  
      -P2G12 инхибитори – доза на одржување (12 месеци)  
      - Бета блокатори  
      - ACE инхибитори 
      - Алдостерон антагонисти  
      - Статини  
      - Модификација на животен стил  
3.1.Третман во брза помош  
Третманот вклучува: 
 Воспоставување рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката на кислород за да се спречи 
понатамошна исхемија 
 Олеснување на болка 
 Спречување и третман на понатамошни компликации 
  3.2.Болнички треман  
 Интервенциите вклучуваат препишување на интравенски лекарства и терапии создадени да го сторат 
следното: 
 Да го ограничат проширувањето на миокардниот инфаркт 
 Да го спасат загрозениот исхемичен миокард 
 Реканализација на инфарктно-поврзаните артерии 
    Алтернативите за коронарна реканализација вклчуваат интравенозна администрација на тромболитични 
агенси и катетер. 
     Профилакса за стрес улкус со орален сукралфат, 1g кој ќе се дава два пати дневно, или Н2-антагонист 
(Фамотидин, Ранитидин или Циметидин) кој ќе се дава во интервали од 6-12 часа орално или интравенозно 
на пациенти со висок ризик. 
Антипиретик (еднакво на Ацетаминофен) треба да се користи за да ја спречи или сузбие треската која се 
јавува во првите 24-48 часа и по која следи тахикардија. Пациентите кај кои нема комплициран миокарден 
инфаркт треба да се задржат во кревет еден ден. 
3.3.Превентивна терапија при акутна болничка фаза  
     Бета-адренергични блокатори се корисни кога се даваат интравенозно во период од 4 часа од почетокот на 
болката и се користат долгорочно. Смртноста и големината на инфарктот, при давање на бета-блокатори во 
рана фаза, се намалени кај пациентите со Q-брановен миокарден инфаркт. Најчесто се употребуваат 
Metoprolol или Atenolol. 
     ACE инхибиторите се корисни кај долгорочните терапии а и кај пациентите кај кои не е евидентирана 
хипотензија, ако администрацијата е започната во рок од 24 часа од појавата на миокардниот инфаркт. Како 
алтернативи се препишувааат Captopril 12,5-50 mg кој се дава орално два пати дневно; Еnalapril, 5-40 mg се 
дава орално еднаш или два пати дневно  
  
   4.КОМУНИКАЦИЈА  
Важно е да се обрне внимание на психолошките фактори бидејќи постојат бројни докази дека психолошкото 
пореметување кое го следи миокардниот инфаркт е независен ризик фактор за рана смртност. 
     Повеќето пациенти се клинички вознемирени при прием во болница што дополнително ги прави тешки за 
соработка, во наредните неколку дена оваа вознемиреност се намалува, но при отпуштањето повторно расте 
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и многу пациенти повторно стануваат клинички вознемирени поради загриженоста од понатамошните 
ограничувања и стравот од компликации.  
 Чести психолошки реакции  
 Лошо расположение 
 Плачливост 
 Пореметување на сонот 
 Иритабилност 
 Анксиозност 
 Акутна свесност за мали соматски сензации или болки 
 Слаба концентрација и меморија 
     Ваквите пациенти најголема поддршка треба да добијат од партнерот и семејството.  
4.1Рехабилитација  
 Срцевата рехабилитација е дефинирана од страна на СЗО како: “Збирот на активностите кои се 
потребни да се влијае позитивно на основната причина за болеста како и да им се обезбедат на 
пациентите најдобри физички,ментални и социјални услови така што тие ќе можат со сопствените 
напори да го задржат или повторно да го стекнат ако го изгубиле своето место во заедницата,, 
 Услугите за срцева рехабилитација се сеопфатни програми кои вклучуваат едукација, вежби, 
модифицирани ризик фактори и советување, дизајнирани да ги ограничат физичките и психолошки 
ефекти на срцевите болести, да го намалат ризикот на смртност или да го спречат повторното 
појавување на срцев удар и да ја подобрат психосоцијалната и професионална положба на 
пациентите.  
4.2.Користа од таквата нега  вклучува: 
 Подобрување на толеранцијата на вежбање 
 Подобрување на симптомите  
 Подобрување на нивото на мастите во крвта 
 Намалување на пушењето цигари 
 Подобрување на психосоцијалната состојба 
 Намалување на стресот 
    Многу рехабилитациски програми користат програма која се состои од четири фази:  
Фаза 1: болнички престој (различно) 
Фаза 2: период по напуштањето на болницата (до 6 недели) 
Фаза 3: среднорочен период по напуштањето на болницата (обично 6-12 недели, може и подолго) 
Фаза 4: долгорочен период на одржување (неопределено време)  
 Процесот на рехабилитација треба да ги содржи следните елементи: 
 Елемент 1- процес на објаснување и разбирање. Ова вклучува медицинска дијагноза и управување, 
нега и тимска работа. 
 Елемент 2- посебни рехабилитациски интервенции. Тие вклучуваат индивидуално приспособена 
секундарна превенција, физичка активност и психолошка поддршка. 
 Елемент 3- процес на реадаптација. Ова вклучува едукација и прилагодување кон долгорочни 
промени на начинот на живот. 
      Фазите и елементите содржани во нив треба да бидат флексибилни и приспособени, да одговараат 
на индивидуалните потреби на пациентот и неговиот/нејзиниот партнер и семејството. 
  Прогностички ефекти на срцевата рехабилитација засновани врз докази  
 Се намалува смртност од која било причина за 13-27% 
 Намалува срцева смртност до 5 години после третман 
 Намалува појава на повторни миокардни инфаркти до 12 месеци 
 Намалува и/или регулира ризик фактори(липиден профил, артериска хипертензија, пушење) 
 Намалува симптоми (ангина, диспнеа,малаксаност) 
 Подобрува искористување на кислород 
 Зголемува знаење за срцеви заболувања и нивно лекување 
 Зголемува способност да се изведува физичка активност 
 Подобрува толеранција на напор 
 Подобрува квалитет на живеење 
 Подобрува психосоцијални симптоми (реверзија на анксиозност и депресија, зголемување на 
самодоверба) 
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5.ЦЕЛ 
 Да ја прикаже етиологијата на ова кардиоваскуларно заболување и важноста на ризик факторите. 
 Да ги потенцира мерките кои треба да се превземат кај ризичните групи на пациенти. 
 Да го појасни начинот на пристап кон ваквите пациенти и нивниот психични статус. 
 Да ги прикаже мерките кои треба првично да се превземат во случај на сомневање за миокарден 
инфаркт, во домашни услови од страна на немедицинско лице. 
 Да ја нагласи важноста на рехабилитацијата после третманот во болничка установа. 
 Да прикаже колку била застапена оваа патологија во период од две години помеѓу населението во 
Општина Струмица и  општина Штип, односно бројот на пациенти кои биле хоспитализирани во 
периодот од 2014 и 2015 година, и колку од нив биле од машки а колку од женски пол. 
 Да ги прикаже најновите дстигнувања во медицината кои се однесуваат на третманот. 
 Преку анкетата спроведена врз популација погодена од оваа патолошка состојба, да сознаеме како 
тие ја согледуват истата и како се справуваат со неа. 
 
6.МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ  
Во овој труд се користени податоци од Општа болница-Струмица и Клиничка болница-Штип, при 
што е направена и консултација со дел од персоналот кој учествувал во третманот на пациентите. 
За обработка на податоците користени се дескриптивен, епидемиолошки и социјално-медицински 
метод на работа со статистичка обработка на податоците и соодветна стручна литература која ја обработува 
оваа проблематика. 
Резултатите од истрежувањето се прикажани графички, табеларно и нумерички. 
 
7.РЕЗУЛТАТИ  
1.Во табела 1 и табела 2 е прикажан бројот на пациенти со миокарден инфаркт на подрачјето на Општина 
Струмица во период од две години, односно 2014 и 2015 година, и нивниот сооднос мажи-жени. 
 
Табела 1: Статистички податоци за број на пациенти со миокарден инфаркт во Општина Струмица во 2014 
година 
Table 1: Statistics about the number of patients with myocardial infarction in Municipality of Strumica in 2014 year 
мажи/male                            56 
жени/female                            32 
вкупно/total                            88 
Табела 2: Статистички податоци за број на пациенти со миокарден инфаркт во Општина Струмица во 2015 
година 
Table 2: Statistics about the number of patients with myocardial infarction in Municipality of Strumica in 2015 year 
мажи/male                            78 
жени/female                            37 
вкупно/total                            115 
2. Во табела 3 е прикажан вкупниот број на пациенти на ниво на Општина Штип, во 2015 година и новниот 
сооднос мажи-жени. 
Табела 3: Статистички податоци за број на пациенти со миокарден инфаркт во Општина Штип во 2015 
година 
Table 3: Statistics about the number of patients with myocardial infarction in Municipality of Stip in 2015 year 
мажи/male                           82 
жени/female                          35 
вкупно/total                          117 
 
3. На графикнот 1 може да се виде бројот на пациенти со акутен миокарден инфаркт во 2015 година, на ниво 
на општина Штип, поделени според возрасни групи и бројот на болнички денови кои биле потребни за 
нивниот медицински третман и нега. 
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Графикон 1: Графички приказ на бројот на пациенти со акутен миокарден инфаркт во Клиничка болница-
Штип, и периодот на нивна хоспитализација 
Chart 1: Graphical display of the number of patients with acute myocardial infarction in the Clinical Hospital Stip 
and the period of their hospitalization 
4. Приказ на бројот на пациенти во 2015 година на ниво на Општина Штип, селектирани по возрасни групи и 
прикажан полов сооднос. 
 
 
 
Графикон 2: Графички приказ на пациентите со миокарден инфаркт во Клиничка болница –Штип во 2015 
година, поделени по возрасни групи и нивниот сооднос мажи-жени.  
Chart 2: Graphical display of the patients with myocardial infarction in the Clinical Hospital – Stip in 2015, divided 
by age groups and their men-women ratio 
5. Анкета спроведена во период од еден месец во амбулантата по интерна медицина во Клиничка болница-
Штип, врз пациентите во постинфарктен период кои ги обавувале своите рутински прегледи, и во неа се 
вклучени 28 испитаници, од кои 18 биле од машки пол а 10 од женски пол. 
 
8.ДИСКУСИЈА 
Од дадените податоци може да се заклучи дека бројот на пациенти во 2015 година бил поголем, а исто така 
да се воочи и поголемата застапеност на оваа патологија кај машката популација, бидејки кај жените во 
репродуктивниот период и се додека целосно не згасне функцијата на нивните овариуми, со создава естроген 
кој има кардиопротективно дејство.  Директните ефекти на естрогенот врз васкуларниот систем, вклучуваат 
зголемено ослободување на азотен оксид, што доведува до вазодилатација, регулација на производството на 
простагландин и инхибиција на мазната мускулна пролиферација. Според студиите намалувањето на 
естрогенот при менопауза води кон ендотелиална дисфункција и липидно таложање во васкулатурата, кое 
може да доведе до појава на атеросклероза. 
Од дадените податоци може да се заклучи дека има значителна разлика во бројот на пациенти од машки и 
женски пол, но споредбено земено за бројот на пациенти на ниво на Општина Струмица во истиот период, 
може да се каже дека нема значителна разлика. 
Од дадениот графикон односно податоците вметнати во него може да се заклучи дека ранлива категорија на 
граѓани се оние од 55 до 74 годишна возраст, а најголем период на хоспитализација им е потребен на 
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пациентите од 65-74 годишна возраст, што е резултат на присуството на други коморбидитети и помалата 
регенеративна моќ на организмот заради староста. 
Од дадените податоци може да се заклучи дека највисок е бројот на мажи кои биле на возраст помеѓу 55 и 64 
години, а највисок број на пациенти од женски пол има во возрасната група од 65 до 74 години. 
Анкета 
Од направената анкета и резултатите добиени од истата, може да се заклучи дека миокардниот инфаркт 
претставува честа патолошка состојба во денешницата и како таква луѓето доволно ја познаваат, односно 
имаат доста медицински сознанија за истата, ги познаваат последиците, понатамошниот начин на живот и 
колку исходот од лекувањето зависи од нив самите. Тешко го прифаќаат тој променет начин на исхрана, 
честите контроли и фактот дека професионално нема да можат да се остварат со истото темпо од предходно, 
но со достапноста на информации за секакви медицински достигнувања, ги знаат компликациите кои можат 
да се јават и затоа се трудат редовно да ги обавуват контролите кај лекар-специјалист, да ја пијат редовно 
пропишаната терапија и за секои нејаснотии во врска со истата, да го консултираат својот матичен лекар. 
 
9.ЗАКЛУЧОК 
Протокот на крв низ коронарните артерии зависи од тонусот на коронарните артерии, дијастолниот 
притисок во аортата, времето на траење на дијастолата, отпорот на коронарниот базен, вискозноста на крвта, 
интрамуралниот притисок и дренажата на коронарниот синус. Повеќе фактори ја детерминираат 
миокардната побарувачка на кислород. Стимулацијата со адреналин, норадреналин, или тироксин ја 
зголемува побарувачката и потрошувачката на кислород, а парасимпатичката стимулација доведува до 
намалување на коронарниот проток и намалување на потрошувачката на кислород. Срцевиот мускул има 
минимално потреба од 1,3ml кислород на 100g мускулна маса во минута. Бидејќи нормалната концентрација 
е околу 8ml кислород на 100g маса тоа значи дека намалување 70-80%(поради стеснување на коронарните 
артерии) нема да доведе до изумирање на мускулното ткиво. Доколу крвниот проток е под минумалните 
вредности(при затнување на коронарните артерии) доаѓа до акутен инфаркт на миокардот. Во овој 
дипломски труд е прикажана дел од патологијата на кардиоваскуларниот систем на човекот, односно 
етиологијата, киничката слика, дијагностичките методи и третманот кај пациентите со миокарден инфаркт. 
Исто така е опишана и рехабилитацијата,  нивниот психолошки профил и пристапот на медицинскио 
персонал кон таквите пациенти. Во истражувачкиот дел е направено споредба на бројот на пациенти врз 
основа на присуството на ризик факторите кај истите, со цел да се нагласат последиците од нивното 
присуство. 
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